









バレエ・リュス（Les Ballets Russes）は，1909 年から 1929 年にかけての 20 年間のみヨーロッ











エ・リュスの 20 年間の活動の推移を 3期に分けてみていくことにする。
なお本稿は，京都産業大学研究支援制度「特定課題研究」（平成 22 年から 23 年度）により進めて
ディアギレフのバレエ・リュス（2）
～バレエ・リュスの活動～





20 年間の活動の詳細を公開資料 1 からまとめたものである。
1．バレエ・リュスの活動　第 1期「エキゾティシズムとプリミティヴィズムの時代」（1909－1914年）
1909 年にパリのシャトレ劇場でバレエを上演したことがバレエ・リュスの起源とされる 2。ディア
ギレフと共に『芸術世界』の編集にあたっていたバクスト（Leon Samoilovitch Bakst 1866-1924）
やブノワ（Alexandre Nikolayevich Benois 1870-1960）は，既に 20 世紀初頭には舞台美術も手がけ
るようになっていた。『ジゼル』の台本を制作した 19 世紀のフランスの作家ゴーチエ（Pierre Jules 
Théophile Gautier 1811-1872）の作品『アルミードの館』をブノワが新たなバレエの題材として発
掘し，チェレブニン（Alexander Nikolayevich Tcherepnin 1899-1977）が作曲，ミハイル・フォーキ
ン（Mikhail Mikhailovich Fokin 1990-1942）が振付，アンナ・パヴロワ（Anna Pavlovna Pavlova 
1881-1931），パーヴェル・ゲルト（Pavel Andreyevich Gerdt 1844-1917），ワスラフ・ニジンスキーー





ロフ（Valentin Serov 1865-1911），ヌーヴェル（Walter Feodorovich Nouvel 1871-1949）3，チェレ
ブニン，フォーキン，セルゲイ・グリゴリエフ（Sergei Grigoriev 1883-1968）4，さらにアルグチン
スキー公爵 5，ベゾブラゾフ将軍 6 など 7，芸術各分野の専門家とバレエファンの有力者を集めた委員
会を組織した 8。全員で議論を進めて新作の詳細を決める方法が取られたため，企画の成功について
は全員が責任があると感じていた。財政面では，ゴムで財をなした個人事業家や，ウラジミール・ア
レクサンドロヴィチ大公（Grand Duke Vladimir Alexandrovich of Russia 1847-1909）を通してニコ





しかし 1909 年 2 月に大公が急死したことで，リハーサル会場や衣装工房を使用することができなく
なるといった障害に出会うことになる。また看板スターとして依頼していたアンナ・パヴロワが，パ
リ公演の日程にヨーロッパツアーを企画するという障害も重なった。パヴロワの代わりにタマラ・カ





























公演で抱えた赤字 8万 5 千フランは，ユダヤ系フランス人の興行師ガブリエル・アストリュク

























『火の鳥』はリムスキー＝コルサコフ（Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov 1844-1908）に師事

















































（Harry Kessler 1868-1937）20 と，ロンドンでディアギレフが大幅に短縮した『白鳥の湖』を上演す
ることに合意し，マリインスキー劇場のプリマで 40 歳になるマチルダ・クシェシンスカヤ（Matil'da 









































ポンサーであったリポン夫人（Gwaladys Robinson, Marchioness of Ripon 1859-1917）もフォーキン
の引き留めを説得しようとする 26 が，ディアギレフは大衆への媚びを否定し，「大衆ではなく自分た
ちが美の「基準」を定めるのだ」27 と述べている。
1913 年には，ロンドンの音楽界の中心的存在である指揮者トーマス・ビーチャム（Sir Thomas 



























エで，スデーイキン（Sergey Yurievich Sudeikin 1882-1946）による印象的な舞台で，モスクワから










マンスタール（Hugo von Hofmannsthal 1874-1929）による台本で，リヒャルト・シュトラウス（Richard 
Georg Strauss 1864-1949）の作曲により，豪華なスペクタルを演出した。もとはブノワのアイデアだっ
たが，結局カタロニア人のホセ・マリア・セール 37（Jose Maria Sert 1874-1945）がバロック風の
装置をデザインした。ルネッサンス風の衣装はバクストによりデザインされた。
『ナイチンゲール』はボリス・ロマノフの振付・演出によるオペラだった。
































はスペイン風バレエの制作を開始し，ベラスケス（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 1599-1660）
の大作「ラス・メニナス」の衝撃を，フォーレ（Gabriel Urbain Fauré 1845-1924）の「パヴァーヌ」
で表し，セールが衣裳を担当した。一方でロシア風の作品『キキモラ』は，リヤドフの『おとぎ話』
からの一曲を使い，ラリオーノフ（Mikhail Fyodorovich Larionov 1881-1964）が背景とダンサー 2人
の原始的な衣裳をデザインした。これらの作品はバスク地方のサンセバスチアンで初演されている。








1958）と組んで最初の “ ハプニング ”42 を演出し，オブジェとして照明にはバルラとディアギレフの
指示で鮮紅色とエメラルドグリーンを基調とした強烈な色彩が使われた。5月には戦時中唯一のパリ
公演をおこない，シャトレ座で『キキモラ』にいくつかのエピソードを加えた『ロシア物語』，1月




























































フランスではサティの弟子としてプーランク（Francis Jean Marcel Poulenc 1899-1963），オーリッ




バレエではプーランクの曲でマリ ・ーローランサン（Marie Laurencin 1883-1956）の美術による『牡
鹿』とオーリックの『うるさがた』を核とし，ニジンスカが振付を担当した。オペラの美術は『いや
いやながら医者にされ』と『フィレモンとボーシス』をブノワ，『鳩』と『教育不足』をファン・グ


















夫人，レディ・ジュリエット・ダフ（Lady Juliet Duff 1881-1965），英国新聞王ロザミア卿（Harold 


























































































































































Buckle, R.（1979）Diaghilev, ,New York= Atheneum.（鈴木晶訳（1983, 1984）『ディアギレフ：ロシア・バレエ
団とその時代』リプロポート。）
藤野幸雄（1982）『春の祭典：ロシア・バレエ団の人々』晶文社。
Garafola, L.（1989）Diaghilev’s Ballet Russes, Oxford University Press.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Ballets Russes’ Performances, First Period（1909－1914）
2. Ballets Russes’ Performances, Second Period（1915－1920）
3. Ballets Russes’ Performances, Third Period（1921－1929）
Conclusion 
Appendix: Les Ballets Russes’ Premiere Performances
Keywords : exoticism, primitivism, modernism, avant-garde, producer
Les Ballets Russes de Serge de Diaghilev（2）
～The Performances of the Russian Ballet Company ～
Yuko OKI
142 ディアギレフのバレエ・リュス（2）
